PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH






Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan anggaran 
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintah Kota Surabaya, untuk melihat 
pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
menggunakan tiga variabel yaitu, perencanaan anggaran (PA), implementasi anggaran (IA) dan 
pertanggungjawaban anggaran (PJA) 
Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 132 orang dari 22 Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang 
terlibat dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Analisa data menggunakan 
model analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni perencanaan anggaran, 
implementasi angaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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 This research is meant to test empirically test the influence of budget implementation 
whichis based on the performance to the accountability performance of government institution of 
Surabaya city, in order to see the influence of the implementation of budget based on 
performance to the accountability performance of government institution, it can be done by using 
three variables i.e. budget planning (PA), budget implementation (IA) and budget responsibility 
(PJA). 
 In this research, the samples are 132 people from 26 Local Apparatus Work Unit (SKPD) 
which consists of Local Government Budgeting Team (TAPD) which is involved in the budget 
planning of Surabaya local government. The data collection has been done by 
issuingquestionnaires to the respondents. The data analysis of this research has been done by 
usinh multiple linear regressions analysis model. 
 The result of this research shows that these three variables which are budget planning 
(PA), budget implementation (IA) and budget responsibility (PJA) have positive influence to the 
accountability performance of government institution 
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